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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede Mærker. 
Fællesmærker. 
Reg. 1949 lir. 10. Anmeldt den 19. april 1949 kl. 10 af METAMIZOL 
Sundhedsstyrelsen, Kobenhavn, og registreret den 14. maj s. å. 
for lægemidler. Retten til at benytte mærket tilkommer medicinalfabrikker, der 
har fået Sundhedsstyrelsens tilladelse til at forhandle et lægemiddel under mærket, 
endvidere landets apotekere, hospitalsapotekere, dispenserende dyrlæger, de i 
apotekerlovens § 26, 3. stk. ommeldte kontrollerede laboratorier samt handlende, 
der sælger stoffet til nogen af de ovennævnte. Hvis de af Sundhedsstyrelsen for 
mærkets anvendelse givne regler, for tiden Sundhedsstyrelsens cirkulære af 1. de­
cember 1943 § 10 overtrædes, har Sundhedsstvrelsen påtaleret (apotekerlovens 
§ 27, jfr. § 60, 2. stk.) 
Reg. 1949 nr. 649. Anmeldt den 22. marts 1949 kl. 11®^ af MOTORID 
Peter vSkarring, groshandel, København, og registreret den 14. maj 
s. å. for bremsebånd, bremsebelægninger, koblingsbelægninger, gummikardankryds 
samt automobilreservedele og automobiltilbehor. 
Reg. 1949 nr. 650. Anmeldt den 22. marts 1949 kl. 11^^ ir MÉDICIS 
Conte, Soeiété Anonyme, fabrikation, Paris i Frankrig, og regi­
streret den 14. maj s. å. for blyanter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 11. juli 
1938 registreret i Roanne under nr. 1094 i klasse 72 for ovennævnte vareart. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 651. Anmeldt den 26. marts 1949 kl. lO^^^ price Ppl YON 
Brothers & Company Limited, fabrikation og handel, Wellington i 
Somerset i England, og registreret den 14. maj s. å. for madrasser, divaner og otto­
maner. — Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København. 
Varemærker. 
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Reg. 1949 nr. 652. Anmeldt den 26. marts 1949 kl. 11 af RFILEVUE 
Bjarne Aarestrup Michaelsen, fabrikation, Gentofte, og registreret den 
14. maj s. å. for vindner og beslag til vinduer. 
Reg. 1949 nr. 653. Anmeldt den 26. marts 1949 kl. IC^ af Irma- I_ 
Fabrikerne A/S, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 14. maj flPITIA 
s. å. for alle varearter. 
Reg. 1949 nr. 654. Anmeldt den 26. marts 1949 
kl. 10 af Det Danske Trælastkompagni Aktieselskab, 
handel, Aarhus, og registreret den 14. maj s. å. for 
døre. 
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI Vs AARHUS 
Reg. 1949 nr. 655. Anmeldt den 29. marts 1949 kl. 10®® 
af firmaet W. Knudsen A/S, fabrikation og groshandel, Køben­
havn, og registreret den 14. maj s. å. for huer og børnekon­
fektion. 
Reg. 1949 nr. 656. Anmeldt den 29. marts 1949 kl. 11^^ af 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrikation og handel, Lon­
don i England, og registreret den 14. maj s. å. for ammunition, 
ammunitionselementer og projektiler. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
KYNOCH 
Reg. 1949 nr. 657. Anmeldt den 30. marts 1949 kl. 10^^ |-|Jf R 
af A/S Odense Kamgarnspinderi, fabrikation, Odense, og regi­
streret den 14. maj s. å. for al slags garn. 
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Reg. 1949 nr. 658. An­
meldt (len 26. marts 1949 kl. 
11af A/S Ferrosan, fabrika­
tion, København, og registreret 
den 14. maj s. å. for alle 
varearter. 
Reg. 1949 nr. 659. 
Anmeldt den 26. marts 
1949 kl. 11^'' af samme, 
og registreret den 14. 
maj s. å. for alle vare­
arter. 
Reg. 1949 nr. 660. 
Anmeldt den 26. marts 
1949 kl. 11®® af samme, 
og registreret den 14. 
maj s. å. for alle vare­
arter. 
Reg. 1949 nr. 661. Anmeldt den 26. 
marts 1949 kl. 11®^ af samme, og regi­
streret den 14. maj s. å. for alle vare­
arter. 
Reg. 1949 nr. 662. Anmeldt den 26. marts 
1949 kl. 11®'' af Erik Stokkebye, tobaksfabrikation, 
Odense, og registreret den 14. maj s. å. for alle 
varearter. 
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Kog. 1949 nr. 663. Anmeldt den 29. marts 1949 kl. 11^° af The 
Amalgamated Dental Company Limited, fabrikation, London i Enj^land, og 
registreret den 14. maj s. å. for forme og bakker til aftryk samt andre artikler og 
redskaber til brug for tandlæger og tandteknikere. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1949 nr. 664. Anmeldt den 30. marts 1949 
kl. 11^" af firmaet Inge Balds Kjoleatelier, indehaver 
Anton Bald, fabrikation, Charlottenhind, og registreret 
den 14. maj s. å. for damekonfektion. 
Reg. 1949 nr. 665. Anmeldt den 
7. april 1949 kl. 12°^ af Dansk (xummi 
Industri v/ A. Duckert, fabrikation, 
København, og registreret den 14. maj 
s. å. for alle varearter (med imd-
tagelse af cykler og cykledele). 
Reg. 1949 nr. 666. An­
meldt den 2. april 1949 kl. 
1150 Motor Company, A S 
fabrikation og handel. Ko­
benhavn, og registreret den 14. 
maj s. å. for alle varearter. 
Reg. 1949 nr. 667. Anmeldt den 6. april 1949 kl. 11^° af Erik 
Neve, fabrikation og handel, København, og registreret den 14. maj 
s. å. for alle varearter. 
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Reg. 1949 nr. 668. Anmeldt den 2. juni 1947 kl. 11^® af firmaet TEXTRON 
Textron Incorporated, fabrikation, Providence i Rhode Island i De For­
enede Stater, og registreret den 14. maj 1949 for metervarer vævet af syntetiske 
fibre, draperier, vinduesgardiner, frokost-sæt, sengetæpper, toiletbordsforhæng og 
vævede bridgebordstæpper. Mærket er i henhold til anmeldelse af 13. juni 1944 
og 16. marts 1946 registreret i Washington henholdsvis den 2. januar 1945 under 
nr. 411071 og den 24. december 1946 under nr. 426458 i klasse 42 for ovennævnte 
varearter. •— Som fuldmægtig er anmeldt; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1949 nr. 669. Anmeldt den 28. januar 1949 kl. 11^^ af GLACIER 
B. Young & Company Limited, labrikation, Berniondsey, London i Eng­
land, og registreret den 14. maj s. å. for gelatine til anvendelse som næringsmidler 
eller som bestanddele af næringsmidler. Mærket er i henhold til anmeldelse af 
14. maj 1947 registreret i London under nr. 659120 i klasse 30 for ovennævnte 
vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1949 nr. 670. Anmeldt den 15. februar 1949 kl. 
12 af firmaet Novocol Chemical Mfg. Co. Inc., fabrikation, jT 
Brooklyn, New York i De Forenede Stater, og registreret den I 
14. maj s. å. for anæstetikum. Mærket er i henhold til I 
anmeldelse af 19. marts 1913 registreret i Washington den I**— 
12. august s. å. under nr. 93014 i klasse 6 for ovennævnte 
vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1949 nr. 671. Anmeldt den 23. februar 1949 kl. 11^® af 
A/S HOKI, Export & Import, eksport og import, Horsens, og registreret 
den 14. maj s. å. for hvedemel, sigtemel, manna- og semoulegryn. 
Reg. 1949 nr. 672. Anmeldt den 1. april 1949 kl. 11^^ af Caltex A/S, SULTEX 
handel, Kobenhavn, og registreret den 14. maj s. å. for skæreolje, smøre-
olje og smørefedt. 
Reg. 1949 nr. 673. Anmeldt den 1. april 1949 kl. 12 af Bally Schuh- B/\LLY 
fabriken A. G., fabrikation og handel, Schonewerd i Schweiz, og regi­
streret den 14. maj s. å. for skosværte og skocreme. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1949 nr. 674. Anmeldt den 2. april 1949 kl. 11^^ af Aarhus KMPAI |K| 
Oljefabrik A/S, fabrikation, Aarhus, og registreret den 14. maj s. å. 
for oljer og fedtstoffer af animalsk, vegetabilsk eller mineralsk oprindelse. 
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Reg. 1949 nr, 675. Anmeldt den 2. april 1949 kl. IP® af samme, RAMTFL 
og registreret den 14. maj s. å. for oljer og fedtstoffer af animalsk, 
vegetabilsk eller mineralsk oprindelse. 
Reg. 1949 nr. 676. Anmeldt den 6. april 1949 kl. lO^i af A. M. FURIOSO 
Hirschsprung & Sønner Aktieselskab, cigarfabrikation, Kobenhavn, 
og registreret den 14. maj s. å. for alle slags tobaksvarer samt alle slags artikler 
for rygere og tobaksnydere. 
Reg. 1949 nr. 677. Anmeldt den 6. april 1949 kl. 10^- af samme, SCHERZO 
og registreret den 14. maj s. a. tor alle slags tobaksvarer samt alle 
slags artikler for rygere og tobaksnydere. 
Reg. 1949 nr. 679. Anmeldt den 6. april 1949 kl. 11^^ af GORLOND 
P. George & Co. Limited, fabrikation, London i England, og regi­
streret den 14. maj s. å. for beklædningsgenstande. — Som fuldmægtig er anmeldt; 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 678. Anmeldt den 
21. marts 1949 kl. 10^^ af A/S Sæby 
Skotøjsfabrik, fabrikation, Sæby, og 
registreret den 14. maj s. å. for skotoj. 
VARE 
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Reg. 1949 
lir. 680. An­
meldt (len 2. 
marts 1949 














Reg. 1949 nr. 681. Anmeldt den 8. april 1949 kl. 11^^ flmiaet TpTOG-IN 
Bror Pålsson & Co. v/ Bror Oottfrid Pålsson, fabrikation og handel, 
Malmo i Sverige, og registreret den 14. maj s. å. for farver, lak, murpuds, isolerings­
materialer, asfalt, tjæreprodukter til konservering af træ, tætningsmasse samt plastisk 
træ. Mærket er i henhold til anmeldelse af 23. februar 1931 registreret i Stockholm 
den 25. august s. å. under nr. 39163 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, Kobenhavn. 
Reg. 1949 nr. 682. Anmeldt den 9. april 1949 kl. 10^^ af ^VOLPACK 
Woolpack Hosiery Works Limited, fabrikation, Nottingham i Eng­
land, og registreret den 14. maj s. å. for beklædningsgenstande. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1949 nr. 683. Anmeldt den 10. februar 1948 kl. Ips af PSCORTE 
Peter Torben Harald Dan-Christensen, fabrikation, Klampenborg, og 
registreret den 14. maj 1949 for alle slags tobaksvarer (dog ikke cigaretter) samt 
rygeartikler (dog ikke cigartændere). 
Reg. 1949 nr. 684. Anmeldt den 7. juli 1948 kl. 11^4 af MANTERNA 
firmaet Vilhelm Christiansen, fabrikation og handel. Kobenhavn, 
og registreret den 14. maj 1949 for alle varearter. 
. ,.K,; • GØR VAND ENERGISKI 
Kompagniet Aktieselskab, handel, København, og registreret den 14. maj s. å. for alle 
varearter. 
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B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1909 nr. 238, 
Reg. 1919 nr. 280, 
Reg. 1929 nr. 133, 134, 140, 141, 142, 152, 458, 462, 463, 472, 473, 474, 479, 
481, 486, 487, 491, 
Reg. 1939 nr. 87, 93, 96, 102, 369, 371. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1919 nr. 69, 
Reg. 1929 nr. 145, 
Reg. 1939 nr. 91, 97, 105. 
Overdragne er i medfør af samme lovs § 8; 
Reg. 1936 nr. 658 fra Aage Weihe, Kobenhavn, til firmaet Aage Weihe ved Aage 
Weihe og Sven Weihe, Kobenhavn, 
Reg. 1944 nr. 786 fra Erik Valdemar Johansen, København, til Holmegaards 
(ilasværk A/8, København. 
Ændring af navn: 
Reg. 1909 nr. 418 fra Solo Fabriken A/S (De Forenede Margarinefabriker A/S), 
Kobenhavn, til Solofabriken A/S, Kobenhavn, 
Reg. 1946 nr. 1600 fra R. E. Collingwood & Son Ltd., Roekdale i Lancashire i 
England, til Colly Prodncts Limited, London i England. 
Ændring af mærkeindehavernes bopæl: 
Reg. 1906 nr. 127 (A/S Rrodfabrikken Ceres) fra Frederiksberg til Kobenhavn, 
Reg. 1936 nr. 248 (A/S Dakmi) fra Vejlby, Riisskov Kommune, til Hasseris pr. 
Aalborg. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1909 nr, 434 (Borsalino Guiseppe & Fratello-Societå Anonima, Ales-
sandria i Italien): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1939 nr. 529 og nr. 634 (Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, 
Soeiété anonyme, Paris i Frankrig): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Delvis udslettelse; 
Reg. 1928 nr. 24. På niærkeindehaverens begæring af 28. april 1949 er registrerin­
gen begrænset til ikke at angå anæstetikum. 
Af de til handelsministeriet i henhold til § 20 i lov nr. 132 af 30. marts 1946 
overførte varemærker, som er forfaldne til fornyelse i perioden fra den 1. okto­
ber 1948 til 31. december 1948, er følgende fornyet: 
1898 -213 1918-- 574 1928--1089 1928--1207 1938-- 939 1938 -1134 
1908 -393 1918-- 579 1928--1110 1928--1208 1938-- 940 1938--1145 
1908 -401 1918-- 622 1928--1111 1928- 1234 1938-- 954 1938--1159 
1908--412 1918-- 636 1928--1112 1928--1236 1938-- 968 1938--1160 
1908--413 1918-- 661 1928--1114 1928--1299 1938-- 975 1938--1169 
1908--414 1918-- 667 1928--1119 1928--1341 1938--1004 1938--1173 
1908--443 1918-- 686 1928--1120 1928--1363 1938--1013 1938--1174 
1908 -444 1928--1040 1928--1125 1928--1372 1938--1048 1938--1191 
1914--516 1928--1068 1928--1126 1934-1209 1938--1058 1938--1197 
1914--517 1928- 1073 1928--1135 1938-• 932 1938--1079 1938--1198 
1918 -505 1928--1074 1928--1201 1938- 933 1938--1115 1938--1200 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri Kbhvn. 
